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В настоящее время в белорусской практике применение данной модели не­
возможно, учитывая, что акции банков свободно на вторичном рынке не обра­
щаются, отсутствует их рыночная котировка, а выплачиваемые банками диви­
денды минимальны.
При анализе рентабельности банка исходя из рыночной ставки доходности 
по финансовым инструментам банковского портфеля с учетом принимаемых 
рисков возможно применение модели Шарпа.
E ( R ) - R f +[E(Rm) - R f ] / ? ,
где E(R) -  ожидаемая ставка доходности; Rf- безрисковая процентная ставка на финансовом 
рынке (например, ставка по ГКО); Rm -  рыночная процентная ставка по финансовому инст­
рументу банковского портфеля; E(R„) -  математическое ожидание рыночной процентной 
ставки' [(Rm) - R j \ -  риск-премия; /? -  коэффициент, характеризующий рыночный риск.
Основной проблемой применения модели Шарпа является количественная 
оценка уровня риска, принимаемого банком при работе с различными финансо­
выми инструментами. Во внутрибанковской практике применение такого под­
хода станет возможным в случае соответствия банков следующим требованиям:
-  наличие эффективной системы внутреннего контроля, системы сбора, об­
работки и анализа информации, в том числе по финансовому состоянию и пер­
спективам клиентов, общеэкономическим аспектам;
-  возможность на основе получаемой информации о кредитных рисках фор­
мировать статистический ряд данных, классифицировать заемщиков с точки 
зрения риска дефолта;
-  наличие внутрибанковских рейтингов заемщиков и деятельность по моде­
лированию кредитных рисков.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЫНОЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
B.C. Филипенко, кандидат экономических наук, доцент;
Т.М. Околович
Филиал У О «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Переход стран социализма к рыночной экономике, в том числе Республики 
Беларусь к социально ориентированной рыночной экономике с многообразием 
форм собственности, на первом этапе привело к резкому снижению объемов 
производства и эффективности производства. Существующий уровень рента­
бельности не может обеспечить предприятиям нормальное функционирование 
и осуществление процесса расширенного воспроизводства, для которого нужна 
рентабельность на уровне 30-40 %.
Новые экономические условия работы предприятий в рыночной экономике 
требуют повышения эффективности производства, конкурентоспособности
продукции, эффективных форм хозяйствования и управления производством, 
активизации предпринимательства и инициативы. Поэтому важная роль в реа­
лизации этих задач принадлежит анализу эффективности производственной 
деятельности, обобщающим показателем которой выступает критерий 
эффективности.
В качестве критерия эффективности производства в социалистической 
экономике в разные периоды использовались чистый доход, прибыль, рента­
бельность, в социалистических странах Европы -  производительность. Оценка 
экономической эффективности производится путем сопоставления результатов 
с затратами. Конечным результатом хозяйственной деятельности предприятия 
за определенный промежуток времени выступает чистая продукция, а конеч­
ным финансовым результатом коммерческой деятельности является прибыль. 
Однако прибыль можно увеличить за счет увеличения количества реализуемой 
продукции, повышения цены, снижения себестоимости.
В западной рыночной экономике эффективность производства и эффектив­
ность использования ресурсов оценивают с помощью принципа Парето. Счита­
ется, что ресурсы используются эффективно, когда невозможно за счет их иного 
применения улучшить благосостояние хотя бы одного домохозяйства, не ухуд­
шив при этом благосостояние других домохозяйств. Такое состояние экономи­
ки достигается, если при производстве каждой единицы продукта предельные 
издержки равняются его цене.
Производственная эффективность достигается при выполнении двух усло­
вий: 1) любой объем продукции должен выпускаться с минимально возможны­
ми издержками; 2) все фирмы отрасли должны иметь один и тот же уровень 
предельных издержек.
Таким образом, в основе эффективности производства лежит закон убы­
вающей предельной производительности и убывающей отдачи факторов произ­
водства. Между предельной производительностью и предельными издержками 
существует связь. С ростом предельной производительности кривая предель­
ных издержек падает и, наоборот, со снижением яредельной производительно­
сти кривая предельных издержек растет. Точки максимума прибыли и минимума 
издержек имеют зеркальное отражение и характеризуют тот уровень производ­
ства, где теоретически достигается наивысшая эффективность (рис.).
Расчет предельных величин на фактических примерах магазинов ОАО «Про­
дукты» г. Пинска показывает, что такая зависимость между предельной произ­
водительностью и предельными издержками имеется, а выразив эту связь через 
математические функции, находим расчетный уровень экономической эффек­
тивности товарооборота магазинов.
Так, наивысший уровень эффективности достигается при объеме товарообо­
рота 2400-2900 млн р., что соответствует фактическому объему товарооборота 
магазина № 7. Оптимальный размер товарооборота имеют также магазины № 2, 
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Рис. Взаимосвязь между предельными величинами производительности 
и издержек магазинов ОАО «Продукты»
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